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графическая часть - 9 листов;




Чугун, планировка, корпус цилиндра, стержень.
Цель проекта: «разработать технологическую планировку стержневого от­
деления цеха литья из серого чугуна мощностью 20 тыс. тонн литья в год».
Разработана технологическая планировка стержневого участка цеха чугун­
ного литья мощностью 20000 т годного литья в год по номенклатуре. 
Произведено обоснование и расчет производственной программы, оборудования 
и отделений.
Выбран технологический процесс изготовления отливки -  представителя, 
который обеспечивает качественное получение отливок из чугуна СЧ20, а также 
высокие технико-экономические показатели производства.
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